













































































































































































































































































































































































































































































































は君の嘘』であり、『月刊少年マガジン』2011 年 5 月号から連載が始まり、同
誌2015 年3月号まで連載された。単行本化は第1巻が2011 年 9月であり15、
完結の第11 巻の刊行は2015 年 5 月である16。アニメーション化は前述のとお




































































































































































久保田淳氏・中村明氏・中島国彦氏他27名著『新 精選 国語総合 古典編』
（2017年1月、明治書院） 
甲南大学プレミアプロジェクト神戸ガイド編集委員会編『大学的神戸ガイド
―こだわりの歩き方』（2021年3月、昭和堂） 
神戸市教育委員会文化財課『西求女塚古墳 発掘調査報告書』（2004年3月） 
神戸市教育委員会文化財課『深江北町遺跡 第９次 埋蔵文化財発掘調査報告
書―葦屋驛家関連遺跡の調査―』（2002年3月） 
神戸市教育委員会文化財課『古代のメインロード―山陽道沿線物語―』（2001
年7月） 
廣川晶輝『死してなお求める恋心―「菟原娘子伝説」をめぐって―』（2008
年5月、新典社） 
森浩一氏「菟原処女の墓と敏馬の浦」（森浩一氏編『万葉集の考古学』、1984
年7月、筑摩書房） 
吉本昌弘氏「摂津国八部・菟原両郡の古代山陽道と条里制」（『人文地理』33
巻4号、1981年8月） 
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